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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL KAMPANYE 





Zaman kini sebuah brand tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhannya untuk eksis 
di media sosial. Maka dari itu, brand di seluruh dunia berlomba-lomba untuk 
menghadirkan konten yang menarik bagi penyimaknya. Tujuan dari studi ini adalah 
untuk menerapkan perancangan strategi komunikasi visual dengan strategi 
marketing bagi sebuah brand; Dalam hal ini brand tersebut adalah Jakarta Vintage. 
Dengan tidak hanya memberikan awareness, tapi juga engagement dimana audiens 
dapat terlibat langsung dalam brand experience. Dengan mengadakan kompetisi 
media sosial (instagram)—dan memberikan produk yang melibatkan audiens 
sebagai hadiah—; Brand tidak lagi memposisikan dirinya hanyalah sebatas supplier, 
melainkan sebagai seseorang yang berusaha untuk memahami kebutuhan dan peduli 
akan kebahagiaan konsumennya.  
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VISUAL COMMUNICATION CAMPAIGN DESIGN  





In this era, a brand existence cannot be separated from its needs to be updated in 
social media. Therefore, every brand in the world competes to presents the most 
captivating content for their audience. The purpose of this study is to apply the 
design fundamentals of visual communication design and marketing strategies for a 
particular brand; In this case the brand is Jakarta Vintage. Not only concerning in 
creating awareness and hypes, but also engagement where audience can be actively 
involved in the brand experience. By holding a social media (instagram) based 
competition—with its reward of a product that is made by the winners themselves—; 
Brand not longer act only as a supplier, but as a person who is willing to 
understands the consumers needs and care for their happiness.     
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